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1 25 1 1 100
2 60 10 perc 1 1 85
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5 60 10 perc 1,1 1 87
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7 60 10 perc 1 1,2 100 94
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[ ]
[%]a
6a 7 10
1 1:1:1,5 MeCN 82 4 100 0 0
2 1:1:1,5 50% PTSA MeCN 82 4 89 9 2
3 1:1:1,5 10% Zn(OTf)2 MeCN 82 4 65 35 0
4 1:1:1,5 15% Zn(OTf)2 MeCN 82 4b 54 45 1
5 1:1:1,5 20% Zn(OTf)2 MeCN 82 4 54 45 1
6 1:1:1,5 15% Sc(OTf)3 MeCN 82 4 95 5 0
7 1:1:1,5 15% Yb(OTf)3
MeCN 82 4 76 24 0
8 1:1:1,5 15% Zn(OTf)2 PhMe 100c 3 32 52 16
9 1:1:1,5 15% Zn(OTf)2 100c 3 27 59 14
10 MW 1:1:1,5 15% Zn(OTf)2 100c 2 28 66 6
11 MW 1:1:1,5 15% Zn(OTf)2 100c 4 24 71 5
12 MW 1:1:2 15% Zn(OTf)2 100c 2 23 73 4
13 MW 1:1:2,5 15% Zn(OTf)2 100c 2 21 74 5
14 MW 1:1,5:2 15% Zn(OTf)2 100c 2 0 89 11
15 MW 1:2:2 15% Zn(OTf)2 100c 2 0 86 14
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